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ABSTRAK 
Tingginya tingkat persaingan menjadi latar belakang stagnan-nya penjualan 
Perusahaan Aneka Tour & Travel,sehingga merasa perlu dilakukan suatu 
pengembangan dan perubahan agar tetap dapat bersaingdan meningkatkan 
keuntungan. Demi mendukung pengembangan dan perubahan tersebut maka 
dibentuklah Knowledge Management System(KMS) yang dapat memaksimalkan 
pengetahuan sumber daya manusia didalamnya sebagai asset perusahaan. Tahapan 
dimulai dari analisa masalah dan kendala yang menghambat laju perusahaan 
dilakukan dengan menggunakan metode Porter dan Value Chain, langkah 
selanjutnya pemberian solusi yang digunakan sebagai dasararah perubahan 
perusahaan, lalu dibentuk team perubahanguna mencapai perubahan yang 
diinginkan dan menganalisa core knowledgeyang musti dimiliki perusahaan kala 
perubahan telah diterapkan, kemudian dibentuk KMS yang sesuai dengan 
pemetaan dan tujuan terhadap knowledgetersebut. Selanjutnya penerapan KMS 
dilakukan dan diadakan pengukuran yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa 
KMS dapat menyeimbangkan pengetahuan para stakeholder, mengembangkan 
dan meningkatkan pendapatanpada perusahaan. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF KNOWLEDGE MANAGEMENT 
FOR THE TOUR AND TRAVEL COMPANY BASE ON PROCESS 
REENGINEERING  
 
 
ABSTRACT 
Base on the highlevelof competitionimpact on stagnantsalesposition ofAneka 
Tour&Travel, socompanyneed 
todosomedevelopmentandchangetoremaincompetitiveandincrease profits. With 
KnowledgeManagementSystem(KMS) expect to support the development 
andchanges that canmaximize theknowledgeof humanresourcesas 
anassetwithinthe company. Stagesstartingfrom theanalysis 
ofproblemsandobstaclesthathamper the pace ofthe companyis done byusing 
themethod ofPorterandthe ValueChain, the next stepofthe solutionused as 
thebasicdirection ofchange inthe company, thenformeda teamof changein order 
toachievethe desired changesandanalysis ofcoreknowledgethatmust beownedby 
companywhen changeshave beenimplemented, 
thentheappropriateKMSformedwithmappingandpurposeofcore knowledge. 
Furthermore,the application ofKMSperformedandheldmeasurementresultscanbe 
concludedthat theKMScanbalance theknowledge ofstakeholders, 
developandincreaserevenueatthe company. 
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